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    A 67-year-old male was admitted with a three-month istory of voiding difficulty. Prostate 
specific antigen remained within the normal limit. Under the diagnosis of benign prostatic 
hypertrophy, transurethral resection of prostate was performed. Pathological examination of  the 
resected specimens of the prostate revealed transitional cell carcinoma. Two courses of systemic 
M-VAC (methotrexate, vinblastine, doxorubicin, cisplatin) chemotherapy were performed, followed by 
cystoprostatourethrectomy, pelvic lymphadenectomy, and ileal conduit construction. Now one year 
 has elapsed, with no clinical signs of recurrence. 
                                              (Acta Urol. Jpn.  46: 495-498, 2000) 





















を認めた ものの,検 血 血液生化学 に異常所見 を認 め
なか った.PSAは2.5ng/ml(正常4.Ong/ml以下)
と正常範 囲内で,そ の他の腫瘍マーカー も正常範囲内
であ った.尿 細胞診はクラス皿1であった.
X線 学的 検査:KUB,IVPと もに異 常 を認 め な
か った.骨 盤部MRIで はT2強 調画像 にて低信号 を
示す腫瘤 を前立腺部 に認めた.周 囲 との境界は不明瞭
で前立腺被膜外への浸潤が疑われた.骨 盤 リンパ節腫
大 を認 めなか った(Fig.IA,B).
前 医 でのTUR-Pの 際の所見 と しては前立腺 部尿
道 は尿道粘膜 に異常所見 を認めない ものの,前 立腺左
葉 に隆 起 性 の 小 結 節 を認 め た と い う.ま た そ の
TURPに おける標 本で は,移 行上皮癌 を認め る もの
の,正 常前 立腺組織 を認 めず原発巣 とは断定 しえな
か った.腺 癌の成分は認 めなか った(Fig.2).当科 に
て病理組織診断 を得るため,ま た多中心性尿路上皮性
腫瘍 を除外す るため,1998年10月6日,経尿道的膀胱
お よび前立腺生検術 を施行 した.膀 胱 内には左尿管 口
外側 に径2mm大 の小 さな乳頭状腫瘍 を認 め,病 理
組織 診断 はTCC,G1,pTaで あ った.ま た他 の膀
胱内生検部位 には悪性所見 を認 めなか った.前 立腺部



























これ らの結 果か ら,前 立 腺原発移 行上皮癌 と診断 し
た.骨 シ ンチ グ ラム 胸腹部CTに て転移 巣 を認 め
ず,ま ず ネオアジ..,バン ト療法 と してM-VAC全 身
化学療法 を2コ ース施行 した.
化学療法後の骨盤部MRIで は前立腺部 の腫瘤像 は
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針 生 検 と
TUR同時
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生検 を要 した ものの針生検にて診断確定 されてい
るlo'12)2例は,腺癌13)または未分化癌14)と診断さ
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